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  図１ 「突き出す、流れる」シリーズの写真 





























































































































































































図９ Alessandro Bavari 「Metachaos」より 2011 
 
2012 年に、ニューヨークの Whitney Museum で開催されたホ
イットニービエンナーレで Sam Lewittは、床に敷いたシートの上
に磁性流体を磁石にともに散乱させて、コンセプチャルアートの
インスタレーション「Untitled(material for Fluid Employment), 
2012」を発表した。また、デザイナーJólan van der Wiel は、「突
き出す、流れる」と同じ磁石の原理を使って、2012年に、磁性体
を固めた椅子 Gravity Stool を作った。イタリアの Alessandro 
Brighetti というアーティストは、児玉の磁性流体彫刻の手法に影響
を受けて、2013 年頃から骸骨などの形の磁性流体彫刻を発表し
ている。ファッションデザイナーとして活躍する Iris van Herpenは、
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※本稿は、下記に発表された原稿にレイアウト上の修正を加え
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